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Este glosario de términos políticos e ideológicos ha sido elaborado a través de una 
recopilación de diferentes bibliografías consultadas. El mismo pretende satisfacer, la 
necesidad de materiales de consulta que presentan los estudiantes y profesores  de 
salud, para la realización de los turnos de reflexión y debate,  cursos políticos  y la 
discusión de los diez minutos de información política e ideológica y todas las  personas 
que sientan inquietud y curiosidad por estos conocimientos. Contiene  elementos sobre 
el trabajo político e ideológico. Su importancia  en la formación de profesionales del 
sector de la salud pública. El proceso ideológico y su estructura, la labor política e 
ideológica como sistema. Necesidad del perfeccionamiento y peculiaridades de la labor 
política e ideológica con los estudiantes y finaliza con un glosario de términos 
ideopolíticos del cual se deriva  el nombre  del  trabajo. 
Descriptores DeCS: DICCIONARIO  
 
ABSTRACT 
This glossary of political ideological terminology has been elaborated since a 
compilation of different consulted bibliography. This glossary pretends to satisfy the 
medical students and professors need for consulting materials to perform periods of 
reflection and debate, political courses and the discussion of the ten minutes for 
political and ideological information and for every person who feels curiosity about this 
topic. This glossary also contains elements of the political ideological work;  its 
importance in the formation of health professionals; the ideological process and its 
structure; the political and ideological work as a system; the need for the  
improvement and peculiarities of the political and ideological work with the students 
and it ended up with a glossary of ideopolitical terminology, what gives the title to the 
work.       




Hoy se habla de perfeccionar la Revolución y el socialismo, fundamentales en nuestras 
vidas, quizás sin reflexionar adecuadamente en cada momento que el concepto en que 
una y otro se resumen es precisamente ese: el del cambio continuo, evolución y  el 
perfeccionamiento humano, porque el socialismo no se hace solo, no lo hacen las leyes 
ciegas como al capitalismo; lo construimos los cubanos con nuestra conciencia y 
acciones diarias;  con nuestras ideas, principios, ética y valores superiores como la 
solidaridad, la justicia y la democracia verdadera, la equidad e internacionalismo. 
Tanta lucha nuestra y tanto empeño del enemigo en destruirnos, demuestran lo que 
valen y nos enseñan  que el peor error que pudiéramos cometer alguna vez sería ceder 
un ápice, dejarnos confundir, cansarnos, flaquear, retroceder o permitir que otros que 
asuman tales actitudes nos pongan a todos  en peligro de perderlos.  
Defender la revolución y el socialismo, garantes de la  libertad, la independencia y la 
soberanía de la Patria, es el primer deber de los revolucionarios cubanos; su sagrada 
deuda con los que dieron la vida desde el inicio de las guerras contra el colonialismo 
español hasta hoy, y su mayor responsabilidad con el presente y el futuro.  
Perfeccionar la revolución y el socialismo, y perfeccionarnos a nosotros mismos, es el 
reto que nos corresponde afrontar y vencer cada  día, con el trabajo eficiente, el 
estudio y la superación constante. Luchemos por ese objetivo, por vivir mejor sin 
renunciar nunca a ser más humanos, más justos, más solidarios, más 
internacionalistas, que es ser más revolucionarios y socialistas. Respondamos día a 
día, con el perfeccionamiento de nuestra democracia, de la economía y de cuanto 
hagamos, a cuantas campañas de mentiras y odio se originen en el intento inútil de 
desgastarnos y destruirnos. El futuro al que nos quieren condenar nuestros viejos 
enemigos, al igual que al resto de la humanidad exige hoy una mayor preparación 
política e ideológica de nuestro pueblo que será la mejor forma de defender nuestro 
socialismo y revolución, que somos nosotros mismos. 1 
 
El trabajo político e ideológico. Su importancia en la formación de 
profesionales de la salud. 
 
La idea de proceso ideopolítico y la necesidad de su investigación ha sido 
fundamentada desde la época  de los creadores del Socialismo Científico.  A veces por 
la aficción al cumplimiento de las tareas prácticas no se presta la suficiente atención a 
la teoría del estudio sistemático de los hechos y fenómenos políticos  e ideológicos en 
cada esfera de la vida social. 2 
Por el desarrollo de una nueva fase imperialista y el tránsito del capitalismo al 
socialismo, se realiza sobre la base de la teoría revolucionaria marxista-leninista, que 
ejerce cada vez mayor influencia sobre todas las esferas del conocimiento social, que 
no se limita a los representantes de los conocimientos de la ciencia, sino también a 
diferentes movimientos revolucionarios y progresistas siendo esto un logro importante 
gracias a la actividad creadora de las valiosas experiencias de los partidos y los 
pueblos asegurando  su desarrollo creador ininterrumpido. En este sentido no basta 
con estudiar los problemas de la ideología y la política se requiere elaborar un sistema 
eficiente de dirección del propio proceso ideopolítico en la sociedad. 3 
La formación de convicciones ideológicas en las masas es una tarea actual tanto en las 
condiciones del capitalismo como del socialismo pero la convicción  política ideológica 
no se forma de manera abstracta, sino en un vínculo muy estrecho  con los 
acontecimientos de la vida y la experiencia práctica de las masas. La realización de un 
conjunto de acciones teóricas, metodológicas y prácticas que realizan las clases, 
grupos sociales, capas, partidos políticos e individuos para subvertir ese sistema 
político en correspondencia con los intereses materiales de las clases a que 
pertenecen. 
Este actual proceso de globalización marcado por un desarrollo extraordinario de la 
ciencia la revolución científico tecnológica debería representar el bienestar y el 
progreso. Sin embargo el mismo es guiado por fuerzas políticas y económicas  que 
lejos están de representar la justicia y la paz. 4 
Actualmente  se lucha por un cambio general que permita el desarrollo de un proyecto 
educativo, científico, humanístico, democrático, cultural y popular que solo con un 
amplio movimiento de cambio se puede frenar al poderoso adversario y avanzar en la 
acumulación de fuerzas políticas y sociales que permiten  llevar a la práctica un mejor 
proyecto de país y continente, por ello se hace necesario e imprescindible profundizar 
en la preparación política e ideológica de cada joven, en la investigación y la cultura de 
maneras indispensable para alcanzar el triunfo que hoy parece distante para muchos 
pero más temprano que tarde no dejará de ser  una feliz realidad. 5 
Se trata de una lucha compleja que requiere tenacidad y firmeza, adecuada y 
permanente atención sistemática y organizada utilización de los recursos y medios 
disponibles. Se enfrentan nuevas formas de lucha ideológica cada vez más sutiles y 
complejas. La respuesta debe ser coherente y firme y el poderoso caudal de la 
revolución, a la unidad de las reservas morales, a las fibras patrióticas de cada joven. 6 
 El proceso ideológico y su estructura. 
La realización de  esta tarea es un proceso largo y complejo que tiene dos aspectos por 
una parte, requiere una reestructuración total del trabajo ideológico sobre el 
fundamento del conocimiento científico actual por otra parte supera decisivamente el 
enfoque tradicionalista cuantitativo, al igual que fenómenos ajenos a la ideología como 
son la ilustración y la predicación moral abstracta. Es evidente que en la elevación del 
trabajo ideológico hasta un nivel superior presupone un nuevo estilo de pensamiento y 
un nuevo enfoque en la dirección de los cuadros ideológicos. La necesidad de esta 
teoría no está justificada  por deseos subjetivos sino por la existencia en la sociedad de 
fenómenos ideológicos reales y relaciones que son denominados procesos ideológicos 
que constituye el proceso de formación, funcionamiento y asimilación de un 
determinado  tipo de valores ideológicos en determinado medio social. Las partes 
integrantes fundamentales de la teoría del proceso ideológico son: la teoría sobre la 
ideología en su esencia es la teoría de labor ideológica del partido. Es por eso que 
desde el inicio de su existencia  se formó como una disciplina clasista, marxista- 
leninista. La teoría de la propaganda es un fenómeno cualitativamente nuevo en la 
historia, que representa a la clase más progresista: la de los obreros ha sido parte 
inseparable de cualquier acción política es una forma de lucha de las clases. Y la teoría 
de la agitación y el trabajo político ideológico, un nivel específico del movimiento de las 
ideas desde la esfera  de la teoría hacia la práctica ideológica masiva, es una forma 
más concreta y asimilable de la ideología. 7 
 
Necesidad del perfeccionamiento del trabajo político ideológico. 
Peculiaridades de la labor política ideológica con los estudiantes de las 
Ciencias Médicas. 
 
Como parte indetenible de la revolución  que se está viviendo hoy. La riqueza, la 
diversidad y la identidad de la cultura de los pueblos  pudiendo convertirse en una 
importante arma de lucha  contra la dominación imperialista. La rica cultura  y 
tradición de los países latinoamericanos es constantemente amenazada  por un estilo 
de vida de consumo que es para el planeta totalmente insostenible. La juventud 
constituye un sector fundamental en cual se trabaja para convertir a cada joven  en un 
ser independiente  del mercado. Si bien hace más de 5 siglos el viejo continente se 
colonizó  con cañonazos o fuego, el neoliberalismo no se limita a ser una forma de 
colonización económica y política sino que se extiende a la esfera cultural e ideológica. 
8 
A escala continental se hace impostergable la definición de políticas que protejan las 
culturas nacionales y del hemisferio como una alternativa para continuar siendo los 
mismos y no un producto más del mercado. Las estrategias de colonización cultural 
van encaminadas hacia la enajenación del ser humano y la anulación de los valores 
éticos culturales e intelectuales. Convertir a la cultura en cada espacio, un escudo y 
espada de las nacionalidades y de identidad latinoamericana, es el primer paso en la 
emancipación de la patria grande de las garras del más salvaje imperio de la historia 
de la humanidad. En conclusión el trabajo positivo y creador de nuestra ideología 
puede alcanzar éxitos si solo se desarrolla una lucha tenaz  e indoblegable contra la 
ideología y la propaganda imperialista. 5 
Los jóvenes como parte de la población mundial son cada día más importantes sin 
llegar a ser un grupo homogéneo, sus necesidades y formas de ver la vida pasan por la 
característica de la edad, la raza las clases sociales el acceso a la educación, a la 
superación e integración a la sociedad, el nivel de desarrollo y el sistema social 
imperante en el que se desenvuelve, estos son los elementos básicos para la formación 
de un joven. La situación del mundo en la actualidad y las transformaciones políticas 
económicas, y socioculturales de estos últimos años han afectado de manera directa a 
los jóvenes, los desafíos actuales que atraviesa la humanidad hace que el estudiantado 
del continente se vea obligado a jugar un papel  de trascendental importancia en las 
trasformaciones sociales. Luchar contra el analfabetismo, contra el racismo y las 
discriminación racial, contra el desempleo y las políticas excluyentes de la economía 
actual, son de los principales retos que tiene la juventud que por demás debe luchar 
por construir su propio futuro transformando día a  día su presente. 3 
Es importante para crear los nuevos desarrollos organizativos que el momento exige 
siendo preciso avanzar en la concreción y profundización del trabajo político ideológico 
con los luchadores sociales debido a las peculiaridades individuales pues aunque en su 
mayoría tiene un objetivo común de luchar  por la libertad por la libertad plena y la 
diferencia de clases, religiones y afiliaciones políticas hacen que sea un trabajo con 
más complejo lo cual requiere de una eficiente cohesión en la preparación de los 
mismos. 2 
Se impone la estrategia certera de lucha debido a las inminentes amenazas de 
dominación. Cuba vive hoy otra realidad, es ejemplo palpable de democracia y justicia 
social. La patria está atravesando por momentos inéditos. La Revolución  renueva 
constantemente al calor de la Batalla de ideas que se libra. Nuevos y trascendentes 
programas de extraordinario contenido humano y social están al alcance del heroico y 
abnegado pueblo. Los jóvenes y estudiantes cubanos, perneados de una profunda 
vocación social, espíritu solidario antiimperialista e internacionalista, como dijera el 
Comandante: estaremos construyendo y diseñando una sociedad más socialista que 
nunca, en la atención a los sectores más desfavorecidos del país. Mientras se arrastran 
duras y penosas realidades de muchos pueblos del continente, Cuba no ha dejado de 
soñar que Otra América es posible. 9 La revolución trajo consigo la erradicación del 
analfabetismo,, llevar maestros y escuelas a todos los rincones del país, transformar el 
sistema educativo y su contenido, diversificar la enseñanza, crear desarrollarla  de 
carácter técnico y profesional, multiplicar y extender por todo el país las universidades, 
establecer la educación especial para decenas de miles de niños y adolescentes que la 
requerían, poner la enseñanza media y superior al alcance de todos los jóvenes, al 
crear cientos  y miles de becas, y otros programas educativos que se llevaron a cabo a 
ritmos jamás conocidos en ninguna otra parte, como dijera Chávez, Cuba: 
Ejemplo de dignidad para el siglo XX y del XXI para un pueblo, para el pueblo de 
América Latina  y del Caribe… Yo creo que es el país, de todo este mundo nuestro, 
donde se ha desarrollado más el trabajo y la lucha social. Mejor escuela que esta no 
tendrían ustedes en ninguna otra parte, mejor experiencia que la de los cubanos, de 
batallar junto al pueblo, de luchar contra la adversidad, no tendríamos ni 
conseguiríamos en ninguna parte. 10 
 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Acción ideológica: es la forma concreta de manifestarse el cumplimiento de las 
tareas sociales que se plantean las clases y grupos sociales ante la sociedad, de 
acuerdo con los interese materiales de los mismos. 
Acción política: es la forma concreta de manifestarse en la práctica de los intereses 
políticos de las clases, capas y grupos sociales en la dinámica de la vida política de una 
sociedad determinada en correspondencia con sus intereses materiales. 
Actividad ideológica: es una actividad relacionada tanto con la ciencia como con la 
educación, la producción material los servicios y el funcionamiento de las instituciones 
administrativas, es un aspecto de actividad práctica de las personas en la sociedad. 
Esta no se puede formar de manera espontánea, es determinada por la actividad 
práctica  de las personas en la sociedad y la conciencia ideológica científica de las 
masas. 
Actividad política: es una actividad que garantiza el desarrollo multilateral del 
individuo en las entidades estatales y organizaciones sociales. Aglutina  en un todo 
único las naciones y los pueblos, fomenta y consolida la amistad entre ellos. Ha 
cobrado nuevas dimensiones masivas y debe tener en cuenta las esperanzas y los 
temores de las masas populares. 
Conciencia social es el reflejo del ser social que surge de la base material de la 
sociedad constituye una esfera peculiar de la vida social, un fenómeno que hay que  
estudiar para comprender mejor su papel en la vida y el desarrollo de la sociedad y el 
individuo es una esfera extraordinariamente compleja y multifacética donde además de 
la ideología se incluyen otras formas científicas, extracientíficas emocionales y volitivas 
que son formas del reflejo de la realidad social y su comprensión requiere el análisis de 
los siguientes principios: 
Primero: consiste en estudiar su historia en relación con las etapas del desarrollo de la 
sociedad. Esto ayuda a la asimilación didáctica materialista del proceso, dado su 
especificidad (histórico- genético) 
Segundo: abarca el estudio de la problemática  de la conciencia social desde el punto 
de vista de que refleja como lo hace y en qué medida. Este  principio ayuda al análisis 
multilateral del fenómeno y a la precisión en el estudio del mismo (Gnoseológico). 
El tercer plan: el sociológico permite examinar la conciencia como una función de la 
actividad que se realiza dentro del marco de un determinado sistema social siendo los 
componentes estructurales del mismo la psicología social y la ideología. 
Conciencia política en la literatura  marxista contemporánea, sobre todo en la 
producida, en la antigua Unión Soviética, existen diferentes puntos de vista al respeto. 
Así por ejemplo, N.Mijalchenko identifica la conciencia política como la ideología 
política, en tanto T. Garbunova la define como la concientización  o toma de conciencia 
por las clases de sus intereses políticos y en general, de las relaciones sociales. Para F. 
Burlatski, la conciencia política es el sistema de representaciones que se forman en los 
individuos y grupos sociales con respecto al poder político y la dinámica. 11 
Conciencia política: puede ser definida como una forma de  la conciencia social en la 
que reflejan de modo concentrado las relaciones económicas y los intereses cardinales 
de las clases u otros grupos sociales, así como la dinámica de la vida política, la 
conciencia política es una forma de aprehensión práctico-espiritual de la realidad 
social, proceso que se realiza tanto a nivel socio- cotidiano  como teórico- ideológico, 
pero siempre a través del prisma de determinados intereses sociales( de clase, de 
grupo o de la sociedad en su conjunto).  
Ideología: Es el sistema de ideas, opiniones y principios teóricos que reflejan(o 
tergiversan) las relaciones económicas de la sociedad desde el punto de vista de una 
clase social determinada. Una forma de reflejo de los fenómenos y procesos sociales y 
en sentido está inscrita en la esfera de la conciencia y de la vida espiritual de la 
sociedad. Sistema de concepciones e ideas, políticas, jurídicas, morales, estéticas 
religiosas y filosóficas, forma parte de la superestructura y como tal refleja, en última 
instancia, las relaciones económicas. Puede ser un reflejo real o falso de la realidad. Es 
el conjunto de ideas, conceptos con un conocimiento sistematizado, internamente 
basado en un principio general, es una conciencia al nivel teórico. Es otro grado más 
elevado de la conciencia social. 
Ideología: es la parte de la conciencia social que está ligada al cumplimiento de las 
tareas sociales  que se plantean a clases  y grupos sociales  ante la sociedad y sirve 
para modificar o representar las relaciones sociales y seres de carácter clasista, o sea, 
es expresión y conformación de los intereses materiales de las clases en la sociedad 
dividida en clases, la ideología viene a ser la condición subjetiva necesaria para que 
cumplan leyes objetivas del desarrollo social. 
Orientación ideológica: se conjuga completamente con las necesidades de la época  
y con los objetivos del proceso social, razón por la cual nuestra ideología tiene el 
mérito de ser una teoría estrictamente científica y consecuente acerca de la sociedad. 
El criterio más  seguro para demostrar su carácter científico es el auge del socialismo y 
el desarrollo del movimiento obrero y comunista, nunca conocidos como hasta hoy. 
Orientación política: se manifiesta a través de los ideales políticos, que constituyen 
un poderoso resorte del desarrollo social, impulsando a los hombres a superar las 
imperfecciones y deficiencias actuales de la sociedad, muchas veces sacrificando el 
presente en nombre del futuro. La realización de estos ideales presupone la unidad 
dialéctica de la fidelidad a los principios, es decir, de determinadas ideas y normas 
políticas de carácter  rector y la fidelidad de los principios, o sea, su contenido objetivo 
y justo. 
Orientación política ideológica está muy vinculada con el interés del hombre por los 
problemas políticos e ideológicos del medio social en que se desenvuelven. De ahí la 
gran importancia que tiene el que los intereses políticos ocupen un lugar predominante 
en la estructura  de los intereses de los hombres. 
Es por ello que no se puede desconocer que la labor política- ideológica es resultante 
del trabajo multidisciplinario de las ciencias sociales y debe ser necesariamente un 
resultado científico en tanto está enrumbada a satisfacer necesidades ideopolíticas, 
portadora de substratos materiales. 
Resulta imprescindibles el conocimiento y aplicación del sistema de leyes, categorías y 
métodos de las ciencias políticas para enfrentar con éxito las exigencias del trabajo 
político ideológico. 12 
Política: Es la participación en los asuntos del estado, la orientación del estado la 
determinación de los temas de las tareas y del contenido de la actividad estatal. Entran 
en la esfera de la política de las cuestiones relativas a la organización del estado al 
gobierno del país, a la dirección de las clases, a la lucha de partidos. 
Práctica ideológica: constituye el modo concreto de llevar a cabo la teoría del 
proceso ideológico, a través de los programas que asumen los partidos y movimientos 
en correspondencia con los intereses materiales de las clases, capas y grupos sociales 
e individuos que ellos representan. 
Práctica política: es una de las tres funciones principales que cumple la conciencia 
política en la vida de la sociedad y en ella se integran y tienen salida objetiva la 
informativa-cognoscitiva y la ideológica-educativa, en correspondencia con los 
intereses materiales  de las clases, capas y grupos sociales. 
Problema ideológico: acciones y actuaciones de las clases. Capas, grupos sociales e 
individuos por sus formas, contenidos y resultados demuestran que no se ha asumido 
la ideología predominante en una sociedad determinada. 
Problema político: acciones y actuaciones de las clases, capas y grupos sociales e 
individuos que por sus contenidos, formas y resultados son contrarios y atentan contra 
el sistema político vigente, cuya tendencia apunta al progreso social. 
Problema ideopolítico: conjunto de acciones  y actuaciones que realizan las clases, 
capas, grupos, sociales y los individuos en el proceso de su actividad político- 
ideológica que por sus contenidos, formas, resultados son contrarios y atentan contra 
el sistema político vigente y la ideología predominante cuya tendencia apunta al 
progreso social. 
Trabajo político ideológico es el conjunto de acciones teóricas, metodológicas y 
prácticas  que realizan las clases, grupos sociales, capas, partidos políticos e individuos 
para afianzar el sistema político vigente o para subvertir ese sistema político en 




Los autores consideran que en un semestre, como está concebido para la realización 
de los turnos de debate y reflexión y la discusión de los diez minutos de información 
política se pueden dejar huellas positivas y elementos metodológicos para el desarrollo 
y autodesarrollo político e ideológico en correspondencia con los intereses y 
necesidades de la revolución. 
El papel del profesor guía, la FEU y la UJC, reviste una importancia esencial para la 
realización de un trabajo político e ideológico a la altura de la preparación de los 
cuadros y organizaciones y del personal docente, en aras de profundizar en la 
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